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ド
イ
ツ
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
の
足
跡
を
辿
る
と
き
、
「
異
例
な
経
済
発
展
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
同
時
に
い
く
つ
か
の
点
で
は
l
 
次
の
十
年
間
に
す
ば
ら
し
い
発
展
が
行
わ
れ
る
た
め
の
基
盤
を
築
い
た
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
展
の
過
程
が
展
開
せ
ら
れ
た
。
資
本
主
義
発
展
の
た
め
の
強
力
な
助
産
婦
の
役
割
を
果
す
金
融
的
基
盤
の
確
立
、
蒸
気
機
関
の
普
及
と
鉄
道
網
の
拡
張
は
す
で
に
五
0
年
代
に
み
ら
れ
た
し
、
さ
ら
に
六
0
年
代
に
お
け
る
機
械
の
改
良
、
労
働
の
生
産
性
の
上
昇
、
七
0
年
代
に
お
け
る
国
民
的
統
一
の
達
成
、
②
 
す
る
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
そ
の
急
速
な
成
長
ぶ
り
は
、
す
で
に
九
0
年
代
に
英
国
等
の
先
進
資
本
主
義
国
に
比
肩
し
う
る
国
際
競
争
能
力
を
も
つ
に
い
た
っ
た
点
に
お
い
て
も
、
明
瞭
に
窺
い
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
経
済
の
発
展
は
、
当
然
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
の
社
会
的
比
重
の
増
大
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
資
本
家
階
級
の
も
つ
経
済
的
実
力
は
か
な
ら
ず
し
も
政
治
上
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
序
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
日
広
四
七
一
八
五
0
年
以
降
に
そ
の
飛
躍
的
発
ニ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
併
合
等
々
は
、
ド
イ
ッ
資
本
主
義
経
済
の
急
速
な
伸
長
を
促
進
田
司
一
八
四
八
年
朗
472 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
す
る
こ
と
は
、
そ
の
長
い
伝
統
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
経
済
的
に
も
っ
と
も
強
力
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
後
に
も
、
政
④
 
治
的
支
配
は
な
お
こ
れ
を
封
建
勢
力
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
の
封
建
勢
力
を
支
配
し
た
も
の
は
、
③
 
「
大
衆
を
絶
対
主
義
よ
り
も
は
る
か
に
お
そ
れ
た
」
こ
の
階
級
に
と
っ
て
、
封
建
勢
力
と
妥
協
い
う
ま
で
も
な
く
ュ
ン
カ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
二
0
世
紀
に
い
た
る
ま
で
種
々
の
半
封
建
的
特
権
を
維
持
し
、
ド
イ
ツ
の
三
分
の
一
余
り
に
あ
た
る
東
ニ
ル
ベ
地
方
を
支
配
し
、
そ
の
子
弟
を
軍
隊
・
官
僚
機
構
に
送
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
し
た
が
っ
て
ま
た
ド
イ
ツ
の
政
治
的
支
配
者
の
地
位
を
維
持
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
階
級
の
多
く
の
も
の
は
、
火
酒
製
造
、
甜
菜
糖
製
造
そ
の
他
の
農
村
工
業
を
も
営
み
、
こ
の
点
に
お
い
て
資
本
家
階
級
と
共
通
の
利
害
関
係
を
も
ち
、
固
両
者
の
接
近
の
基
礎
を
つ
く
っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
帝
国
が
ュ
ン
カ
ー
的
・
資
本
家
的
お
よ
び
グ
ー
ツ
ヘ
ル
的
・
資
本
家
的
国
家
と
特
徴
義
の
急
速
な
発
展
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
伸
長
し
た
。
六
0
年
代
以
後
の
著
し
い
経
済
発
展
に
と
も
な
う
労
働
者
階
級
の
成
長
は
、
そ
の
組
織
的
活
動
へ
の
方
向
を
辿
ら
し
め
た
。
す
で
に
周
知
の
よ
う
に
、
一
八
六
三
年
に
い
た
っ
て
ま
ず
ラ
ッ
サ
ー
ル
F
e
r
d
i
n
a
n
d
L
a
s
、
salle
の
主
導
の
下
に
「
全
ド
イ
ツ
労
働
者
同
盟
」
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
D
e
u
t
s
c
h
e
r
 A
r
b
e
i
t
e
r
v
e
r
e
i
n
が
設
立
せ
ら
れ
、
八
六
九
年
に
は
ペ
ー
ペ
ル
A
u
g
u
s
t
B
e
b
e
!
や
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
W
i
l
h
e
l
m
L
i
e
b
k
n
e
c
h
t
等
に
よ
っ
て
、
S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
 A
r
b
e
i
t
e
r
p
a
r
t
e
i
が
設
立
せ
ら
れ
、
や
が
て
こ
の
両
派
は
一
八
七
五
年
ゴ
ー
ク
に
お
い
て
合
同
し
、
こ
こ
に
労
働
者
政
党
と
し
て
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
D
e
u
t
s
c
h
l
a
u
d
s
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
後
一
八
七
九
年
に
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
は
社
会
主
義
鎮
圧
法
を
制
定
し
、
同
党
弾
圧
ッ
＾
派
す
な
わ
ち
「
社
会
民
主
労
働
者
党
」
こ
れ
ら
両
階
級
に
た
い
し
て
、
労
働
者
階
級
の
勢
力
は
、
づ
け
ら
れ
る
所
以
の
も
の
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
後
、
大
衆
に
訴
え
る
こ
と
を
や
め
、
S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
 
Partei 
四
八
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ゼ
ナ
つ
い
で
一
八
四
八
年
以
後
一
時
的
な
退
潮
を
示
し
た
が
、
そ
の
後
上
述
の
資
本
主
473 
(2) (1) 
四
九
を
強
行
し
た
が
、
弾
圧
下
に
お
い
て
も
そ
の
活
動
は
非
合
法
な
が
ら
継
続
せ
ら
れ
、
同
党
に
た
い
す
る
国
民
の
支
持
も
し
だ
い
に
増
加
し
、
同
法
の
廃
止
せ
ら
れ
た
一
八
九
0
年
以
降
党
勢
は
著
し
く
拡
張
せ
ら
れ
、
世
界
最
大
の
社
会
主
義
政
党
に
ま
で
発
展
す
る
に
い
た
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
党
勢
拡
大
の
半
面
、
党
内
に
お
い
て
理
論
と
実
践
の
両
面
に
わ
た
っ
て
対
立
と
抗
争
の
存
在
し
て
い
た
こ
し
て
確
立
せ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
と
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
派
と
の
間
の
対
立
と
混
乱
、
全
般
的
な
理
論
的
未
熟
さ
が
指
摘
せ
ら
れ
、
九
0
年
代
以
降
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
修
正
主
義
な
い
し
は
改
良
主
義
の
間
の
抗
争
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
財
政
政
策
の
歴
史
、
さ
ら
に
は
ま
た
そ
の
政
策
を
基
礎
づ
け
る
理
論
に
お
い
て
も
、
例
外
な
く
看
従
来
の
同
党
の
財
政
思
想
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
同
党
の
発
展
過
程
に
即
し
て
そ
の
思
想
の
展
開
を
跡
づ
け
る
試
み
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
ほ
、
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
の
展
開
過
程
を
若
干
の
時
期
に
分
け
て
考
察
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
政
策
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
は
、
帝
国
成
立
の
前
後
か
ら
一
八
七
九
年
ビ
ス
マ
ル
ク
の
保
護
政
策
へ
の
転
回
に
い
た
る
ま
で
の
時
期
に
限
定
し
た
い
。
J
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史
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「
ド
イ
ツ
令
一
融
資
本
成
立
史
論
」
参
照
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
日
（
広
田
）
取
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
は
、
す
で
に
ひ
ろ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
八
九
一
年
エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
に
よ
っ
て
同
党
は
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
と
っ
た
。
“7年
日
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
「
歴
史
に
お
け
る
強
力
の
役
割
」
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
十
六
巻
下
、
四
一
六
ー
四
一
七
頁
。
村
瀕
興
雄
、
「
ド
イ
ッ
現
代
史
」
参
照
。
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s. 
61. 
初
期
の
財
政
政
策
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
初
期
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
国
成
立
前
後
か
ら
一
八
七
九
年
の
ビ
ス
マ
ル
ク
政
策
の
転
回
に
い
た
る
期
間
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
時
期
区
分
は
、
主
と
し
て
政
策
転
回
の
事
実
と
七
八
年
の
社
会
主
義
鎮
圧
法
の
制
定
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
主
義
政
策
か
ら
保
護
政
策
へ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
政
策
の
変
化
の
ほ
か
に
、
例
外
法
の
制
定
に
よ
っ
て
社
会
民
主
党
自
体
の
運
動
の
変
質
の
機
縁
が
与
え
ら
れ
た
、
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
民
主
党
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
論
的
未
熟
さ
と
内
部
対
立
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
と
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
＾
派
の
対
立
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
点
が
そ
の
財
政
政
策
に
い
か
に
反
映
し
て
い
る
か
、
考
察
し
よ
う
。
間
接
税
批
判
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
史
は
、
カ
ル
マ
ン
H
a
n
n
s
M
a
x
i
m
i
l
i
a
n
 C
a
l
m
a
n
n
に
よ
れ
ば
、
間
接
税
廃
止
の
要
求
を
も
っ
山
て
は
じ
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
は
、
す
で
に
周
知
の
よ
う
に
、
正
式
に
は
一
八
七
五
年
ゴ
ー
ク
に
お
い
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
そ
の
母
胎
と
な
る
「
全
ド
イ
ツ
労
働
者
同
盟
」
と
「
社
会
民
主
労
③
 
働
者
党
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ゴ
ー
ク
合
同
大
会
以
前
の
両
派
の
公
式
の
財
政
政
策
的
(5) (4) (3) 
五
〇
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同
網
領
の
要
求
を
み
れ
ば
、
現
存
の
国
家
機
構
に
あ
っ
て
は
、
五
一
八
六
八
年
九
月
七
日
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
開
催
せ
ら
れ
た
第
五
回
ド
イ
ツ
労
働
者
同
盟
大
会
d
e
r
ftinfte 
V
e
r
e
i
n
s
t
a
g
 d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 A
r
b
e
i
t
e
r
v
e
r
e
i
n
e
 
「
間
接
税
は
、
個
々
の
納
税
者
に
自
己
の
負
担
額
の
大
い
さ
の
測
定
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
方
法
で
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
統
制
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
考
慮
し
、
か
か
る
租
税
が
、
国
家
の
負
担
を
主
と
し
て
特
権
（
支
配
）
階
級
か
ら
労
働
者
階
級
に
転
嫁
す
る
主
要
手
段
で
あ
る
点
を
考
慮
し
て
、
第
五
回
ド
イ
ツ
労
働
者
同
盟
大
会
は
次
の
如
く
決
議
す
る
、
同
盟
は
、
倦
む
こ
と
な
き
活
動
力
を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
間
接
税
の
排
除
と
公
正
な
直
接
税
の
採
用
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
③
 
つ
い
で
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
六
九
年
八
月
八
日
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
で
採
択
せ
ら
れ
た
社
会
民
主
労
働
者
党
綱
領
の
第
三
部
第
九
項
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
④
 
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
の
党
綱
領
に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
財
政
政
策
的
要
求
と
し
て
は
、
「
す
べ
て
の
間
接
税
の
廃
止
と
唯
一
の
直
接
的
累
進
的
所
得
税
と
相
続
税
の
採
用
」
が
謳
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
確
立
せ
ら
れ
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
労
働
者
党
の
綱
領
の
第
九
項
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
5
 
れ
は
今
述
べ
た
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
派
の
網
領
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
最
後
に
一
八
七
五
年
五
月
ゴ
ー
タ
に
お
い
て
決
定
せ
ら
れ
た
合
「
国
家
お
よ
び
自
治
体
に
た
い
し
て
、
す
べ
て
の
現
存
の
租
税
、
こ
と
に
人
民
に
負
担
を
課
す
る
間
接
税
6
 
の
代
り
に
、
唯
一
の
累
進
所
得
税
を
代
置
す
る
こ
と
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
以
上
ゴ
ー
ク
綱
領
に
い
た
る
ま
で
の
党
の
財
政
政
策
的
要
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
間
接
税
は
も
っ
と
も
不
可
欠
な
生
活
資
料
に
主
に
負
担
を
課
す
る
点
を
考
慮
し
、
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
見
解
に
眼
を
向
け
る
と
、
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
八
七
0
年
一
月
二
三
日
ア
に
お
い
て
採
択
せ
ら
れ
た
決
議
で
あ
ろ
476 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
求
に
関
す
る
公
式
的
見
解
を
列
挙
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
一
見
し
て
た
だ
ち
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
カ
ル
マ
ソ
の
い
う
ご
と
く
、
党
が
間
接
税
廃
止
の
要
求
と
公
正
な
直
接
税
、
と
く
に
累
進
所
得
税
設
置
の
要
求
を
か
か
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
党
の
公
式
の
見
解
の
下
に
、
社
会
民
主
主
義
者
は
、
間
接
税
に
よ
る
労
働
者
階
級
の
負
担
に
た
い
し
て
1
致
し
た
闘
争
を
展
開
し
た
。
一
八
六
七
年
北
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
の
成
立
と
と
も
に
与
え
ら
れ
た
普
通
選
挙
法
の
結
果
、
社
会
民
主
主
義
的
両
党
は
少
数
な
が
ら
そ
の
代
表
を
ラ
イ
ヒ
議
会
に
送
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
選
出
議
員
達
は
、
議
会
を
通
じ
て
間
接
税
反
対
の
活
動
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ル
ス
テ
ル
リ
ソ
ク
F
o
r
s
t
e
r
l
i
n
g
は
第
一
議
会
に
お
い
て
塩
課
税
S
a
l
z
b
e
s
t
e
u
e
r
u
n
g
に
反
対
し
、
八
六
九
年
に
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
J
o
h
a
n
n
B
a
p
t
i
s
t
 v
o
n
 S
c
h
w
e
i
t
z
e
r
は
間
接
税
の
所
得
税
に
よ
る
代
置
を
要
求
し
、
さ
ら
に
ま
た
ベ
ー
ベ
ル
は
、
ホ
ー
ヴ
ェ
ル
ベ
ッ
ク
男
爵
F
r
e
i
h
e
r
r
v
o
n
 H
o
v
e
r
b
e
c
k
等
の
提
案
に
関
し
て
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
を
⑧
 
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
税
体
系
に
た
い
し
て
は
げ
し
い
批
判
を
加
え
た
。
こ
の
間
接
税
反
対
に
先
立
っ
て
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
一
八
六
二
年
に
「
労
働
者
網
領
」
「
間
接
税
と
労
働
諸
階
級
の
状
態
」
D
i
e
 i
n
d
i
r
e
k
t
e
 
S
t
e
u
e
r
 u
n
d
 die 
L
a
g
e
 d
e
r
 a
r
b
e
i
t
e
n
d
e
n
 K
l
a
s
s
e
n
を
発
表
し
て
い
る
。
就
中
後
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
間
接
税
批
判
は
、
有
産
者
階
級
に
よ
る
租
税
負
担
転
嫁
に
関
す
る
、
徹
底
的
か
，
 
つ
論
駁
の
余
地
の
な
い
証
明
と
い
う
評
価
を
う
け
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
所
説
自
体
を
問
題
に
す
る
余
裕
は
な
い
し
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
、
と
く
に
そ
の
租
税
政
策
に
与
え
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
影
響
に
つ
い
て
に
わ
か
に
断
定
を
下
す
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
n
u
 
"＂i 
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ー
ベ
ル
の
例
に
お
い
て
あ
る
程
度
窺
え
る
よ
う
に
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
が
間
接
税
反
対
の
理
論
的
武
器
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
か
か
る
間
接
税
批
判
が
現
実
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
か
か
る
間
接
税
批
判
が
展
開
さ
れ
る
現
実
的
根
拠
が
存
在
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
A
r
b
e
i
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
、
翌
六
三
年
に
は
五
-477 
(2) (1) 
北
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
は
第
二
帝
政
に
そ
の
本
質
的
な
面
に
お
い
て
継
承
せ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
財
政
制
度
に
も
妥
当
す
る
。
憲
法
は
、
「
一
八
七
一
年
四
月
一
四
日
ド
イ
ツ
帝
国
議
会
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
た
同
年
一
月
一
八
日
公
布
の
ド
イ
ツ
帝
国
l
 
“"L 
い
か
な
る
財
政
構
造
の
変
更
を
も
意
味
し
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
必
要
な
財
政
収
入
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
憲
法
第
七
0
条
の
規
定
に
よ
る
帝
国
財
政
収
入
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
関
税
お
よ
び
そ
の
他
の
共
同
の
租
税
収
入
、
鉄
道
、
郵
便
お
よ
び
電
信
等
の
官
業
収
入
な
ら
び
に
そ
の
他
種
々
の
行
政
収
入
か
ら
成
り
、
そ
の
ほ
か
に
、
こ
れ
で
以
て
不
足
額
が
生
じ
た
場
合
に
そ
れ
を
補
填
す
る
連
邦
分
担
金
、
さ
ら
に
特
別
の
支
出
を
充
す
公
債
収
入
が
存
在
し
た
。
こ
の
う
ち
租
税
収
入
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
関
税
以
外
に
塩
税
S
a
l
z
s
t
e
u
e
r
、
煙
草
税
T
a
b
a
k
s
t
e
u
e
r
、
火
酒
税
B
r
a
n
n
t
w
e
i
n
,
s
t
e
u
e
r
、
砂
糖
税
Z
u
c
k
e
r
s
t
e
u
e
r
、
ビ
ー
ル
税
B
r
a
u
e
r
s
t
e
u
e
r
、
手
形
印
紙
税
W
e
c
h
s
e
l
s
t
e
m
p
e
l
s
t
e
u
e
r
等
か
ら
成
り
砂
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
帝
国
の
税
制
は
間
接
税
体
系
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
後
に
示
す
よ
う
に
、
帝
国
の
財
政
的
基
礎
の
強
化
が
間
接
税
体
系
の
拡
充
強
化
の
方
向
を
志
向
し
、
税
」
と
い
う
考
え
方
が
ド
イ
ツ
財
政
制
度
の
指
導
原
理
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
が
間
接
税
に
よ
る
大
衆
課
税
に
反
対
す
る
現
実
的
根
拠
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
反
対
運
動
が
帝
国
税
制
に
た
い
す
る
批
判
と
い
う
現
実
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
全
ド
イ
ツ
労
働
者
同
盟
」
は
一
八
六
一
1
一
年
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
指
導
下
に
ラ
イ
ブ
チ
ッ
ヒ
に
お
い
て
成
立
し
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
れ
は
端
的
に
い
っ
て
帝
国
の
租
税
制
度
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
る
。
五
H
.
M
.
 C
a
l
m
a
n
n
,
 Die Fianzpolitik der deutschen Sozialdemoliratie 1
8
6
7
|
1
9
1
4
.
 
M
u
n
c
h
e
n
,
 1
9
1
2
.
 
S. 7
0
 
「
社
会
民
主
労
働
者
党
」
は
ベ
ー
ベ
ル
や
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
等
の
指
渫
の
下
に
一
八
六
九
年
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
に
お
い
て
成
立
を
み
た
。
一
八
七
五
年
両
派
の
合
同
に
よ
っ
て
成
立
「
帝
国
に
は
間
接
税
、
支
分
邦
に
は
直
接
478 
UO} (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
日
（
広
田
）
し
た
党
は
、
当
初
「
ド
イ
ツ
社
会
主
義
労
働
者
党
」
Sozialistische
Arbeiterpartei D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
s
と
呼
ば
れ
、
「
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
」
S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
Partei D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
s
と
改
称
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
九
0
年
＾
レ
党
大
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
H
a
n
d
b
u
c
h
 d
e
r
 s
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
n
 Parteitage v
o
n
 1
8
6
3
1
1
9
0
9
.
 
Bearbeitet v
o
n
 W
i
l
h
e
l
m
 S
c
h
r
i
i
d
e
r
`
M
u
n
c
h
e
n
,
 
1
9
1
0
.
 
s. 
5
7
0
.
 
W
o
l
f
g
a
n
g
 T
r
e
u
e
,
 D
e
u
t
s
c
h
e
 P
a
r
t
e
i
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 1
8
6
1
|
1
9
5
4
,
 1
9
5
4
.
 
s. 
56. 
Schriider, 
a. 
a. 
0., 
S. 
4
6
7
.
 
T
r
e
u
e
,
 a. 
a. 
0., 
S. 6
3
.
 
W
a
l
t
h
e
r
 Martini, D
i
e
 W
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 i
m
 P
a
r
t
e
i
p
r
o
g
r
a
m
m
 d
e
r
 Sozialdemokratie, 1
9
0
8
.
 
S. 7
.
 
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
ゴ
ー
ク
網
領
以
前
の
公
式
的
見
解
に
お
い
て
要
求
の
一
項
目
を
な
し
て
い
る
相
続
税
の
採
用
が
ゴ
ー
ク
綱
領
に
お
い
て
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
当
時
議
会
に
お
い
て
、
社
会
主
義
者
は
、
網
領
で
要
求
さ
れ
て
い
る
相
続
税
を
主
張
し
て
い
な
い
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
バ
ー
ゼ
ル
で
の
第
四
回
イ
ン
ク
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
大
会
に
関
連
し
て
、
相
続
権
の
廃
止
が
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
独
裁
の
時
期
に
実
践
的
に
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
空
想
的
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
（
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
）
イ
ク
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
総
務
委
員
会
の
見
解
は
、
相
続
権
は
私
有
財
産
制
と
と
も
に
存
在
し
、
そ
れ
と
と
も
に
崩
潰
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
必
然
的
に
闘
争
手
段
と
し
て
の
相
続
税
を
排
除
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
し
か
も
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
点
の
下
で
は
、
そ
れ
は
『
月
並
み
の
租
税
改
革
』
と
思
わ
れ
た
」
と
。
（
C
a
l
m
a
n
n
,
a. a. 0., 
S.71ー
72.)
C
a
l
m
a
n
n
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
71. 
F
r
a
n
z
 M
e
h
r
i
n
g
,
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Sozialdemokratie, Stuttgart, 1
9
1
9
.
 
Bd. 
][, 
S. 
1
2
9
.
 
ラ
ッ
サ
ー
ル
が
間
接
税
批
判
を
展
開
し
た
上
掲
二
書
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
者
は
オ
ラ
ニ
エ
ン
プ
ル
ク
の
手
工
業
者
組
合
に
お
け
る
購
演
と
し
て
、
ま
た
後
者
は
前
者
を
め
ぐ
る
訴
訟
事
件
に
お
け
る
弁
護
演
説
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
接
税
批
判
の
意
図
は
、
税
体
系
そ
の
も
の
の
批
判
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
直
接
税
納
税
額
に
よ
る
制
限
選
挙
、
現
実
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
1
一
一
級
選
挙
法
D
r
e
i
k
l
a
s
s
e
n
w
a
h
l
s
y
s
t
e
m
の
不
公
正
を
告
発
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
(
F
e
r
d
i
n
a
n
d
Lassalle, 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 R
e
d
e
n
 u
n
d
 Schrif、
ten, h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
.
 v
o
n
 E
d
u
a
r
d
 Ben:istein, 
Berlin 1
9
1
9
1
1
9
2
0
,
 
B
d
.
 
Il, 
S. 
469ff.) 
~
:
か
宰
念
践
的
布
6
沼
的
声
ぞ
求
と
し
て
、
華
[
五
四
479 
通
選
挙
権
の
獲
得
と
国
家
の
補
助
に
よ
る
生
産
組
合
の
設
置
を
掲
げ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
彼
の
間
接
税
批
判
は
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
。
彼
の
所
説
の
主
要
な
論
点
を
ご
く
筒
単
に
述
べ
る
と
、
第
一
点
と
し
て
彼
は
、
問
接
税
と
貨
金
の
関
連
に
つ
い
て
、
述
べ
る
。
生
活
必
需
品
に
た
い
す
る
課
税
は
、
そ
れ
が
生
活
慣
習
と
し
て
必
要
な
も
の
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
ま
た
穀
物
な
ど
の
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
に
お
い
て
も
、
賃
金
の
上
昇
を
も
た
ら
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
企
業
家
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
か
く
て
間
接
税
は
労
働
者
に
と
っ
て
生
活
の
圧
迫
を
結
果
す
る
。
（
a.
a. 
0., 
S
.
 3
5
|
6
)
第
二
点
と
し
て
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
間
接
税
が
主
と
し
て
労
慟
者
階
級
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
奢
移
税
は
、
部
分
的
に
は
も
は
や
奢
修
税
の
性
格
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
他
方
で
は
現
実
の
奢
修
税
収
入
は
国
家
収
入
と
し
て
は
と
る
に
足
ら
な
い
ほ
ど
に
些
少
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
無
産
者
の
独
占
的
消
費
物
資
に
か
か
る
租
税
の
収
益
は
ほ
る
か
に
大
き
い
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
直
接
税
に
あ
っ
て
も
そ
の
負
担
は
大
部
分
貧
困
な
諸
階
級
に
か
か
り
、
さ
ら
に
予
算
の
上
で
は
直
接
税
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
租
税
で
も
、
た
と
え
ば
地
租
の
ご
と
く
間
接
税
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
は
、
そ
の
多
く
が
下
層
階
級
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(a.
a. 
0., 
S
.
 3
6
4
"
|
3
9
5
)
第
三
点
と
し
て
、
彼
は
問
接
税
制
度
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
と
の
間
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
立
征
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
‘
‘
フ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
間
接
税
の
発
明
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
未
曽
有
の
一
体
系
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
。
と
い
う
の
は
、
支
配
階
級
は
、
公
共
福
祉
の
た
め
の
費
用
を
無
産
階
級
に
転
嫁
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
接
税
こ
そ
こ
の
目
的
に
も
っ
と
も
適
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
a.
a. 
0., 
S
.
 
1
8
0
1
1
8
3
}
 
と
こ
ろ
で
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
社
会
民
主
党
の
租
税
政
領
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
「
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
リ
ア
の
社
会
民
主
党
が
、
そ
の
網
領
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
点
で
は
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
痕
跡
を
も
の
こ
し
て
い
な
い
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
遺
産
を
、
こ
の
点
（
間
接
税
反
対
ー
筆
者
註
）
で
忠
実
に
守
っ
た
こ
と
は
、
本
来
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
」(
W
•
G
e
r
l
o
f
f
,
S
t
e
u
e
r
,
 
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 S
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
,
 
A
r
c
h
i
v
 flir 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
s
 S
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
 
u
n
d
 
d
e
r
 
A
r
b
e
i
t
e
r
b
e
w
e
g
u
n
g
,
 
10 
Jahrg., 
s. 
2
8
1
)
と
述
べ
て
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
影
饗
を
た
か
く
評
価
し
た
ゲ
ル
ロ
フ
は
、
政
治
的
社
会
主
義
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
と
修
正
主
義
を
―
つ
の
系
譜
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。
(a.
a. 
0.
s`. 
294)
同
様
の
傾
向
は
マ
ン
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(Fritz 
K
a
r
l
 M
a
n
n
,
 S
t
e
u
e
r
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
 
Ideale, 
J
e
n
a
 1
9
3
7
,
 
S. 
3
0
(
}
ー
3
0
2
)
さ
ら
に
ま
た
カ
ル
マ
ン
も
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
影
響
を
認
め
て
い
る
。
(
C
a
l
m
a
n
n
,
a. 
a. 
0., 
S. 
6
2
)
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
社
会
民
主
党
の
そ
の
後
の
財
政
思
想
の
発
展
を
み
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
五
五
ム80
(12) (1) 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
な
け
れ
ば
、
断
定
し
が
た
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
た
い
す
る
反
証
が
後
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
Fritz Terhalle, G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Offentlichen F
i
n
a
n
z
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 v
o
m
 B
e
g
i
n
n
 d
e
s
 
1
9
.
 
J
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
s
 
bis 
z
u
m
 S
c
h
l
u
s
s
e
 
d
e
s
 
Z
w
e
i
t
e
n
 Weltkriegs•Handbuch 
d
e
r
 
F
i
n
a
n
z
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
.
 
v
o
n
 
W
i
l
h
e
l
m
 
Gerloff u
n
d
 Fritz N
e
u
m
a
r
k
.
 B
d
.
 
Ì
s. 2
7
8
 
ド
イ
ツ
帝
国
の
成
立
に
よ
っ
て
具
現
せ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
統
一
は
、
法
制
的
に
み
れ
ば
、
立
法
府
の
統
一
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
帝
国
の
立
法
権
に
属
す
る
事
項
は
、
軍
事
を
中
心
と
し
て
、
関
税
、
貿
易
、
商
工
業
、
貨
幣
制
度
、
銀
行
、
鉄
道
、
郵
便
お
よ
び
電
信
等
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
帝
国
へ
の
権
限
の
集
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
、
行
政
機
構
の
統
一
は
実
現
さ
れ
ず
、
ド
イ
ツ
国
内
の
諸
邦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
政
体
と
法
律
の
下
に
行
政
権
を
自
己
の
掌
中
に
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
(Fritz
H
a
r
t
u
n
g
,
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 Verfas, 
s
u
n
g
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 v
o
m
 1
5
.
 
J
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
 bis 
z
u
m
 G
e
g
e
n
w
a
r
t
.
 Stuttgart. 1
9
5
0
.
 
{,an
沢
俊
q
翠
「
職
品
邦
制
g
定
U
寧
C
翫
」
、
紐
3
顎
輝
（
雄
「
ド
イ
ッ
現
代
史
」
、
綿
貫
芳
源
「
近
代
ド
イ
ツ
に
於
け
る
公
法
上
の
諸
制
度
の
発
展
H
I
近
代
行
政
法
の
一
類
型
の
研
究
ー
」
東
京
教
育
大
学
文
学
部
、
社
会
科
学
論
集
3
参
照
）
し
た
が
っ
て
陸
海
軍
等
帝
国
に
よ
っ
て
担
当
せ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
行
政
は
各
支
分
邦
に
よ
っ
て
執
行
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
帝
国
財
政
支
出
に
反
映
す
る
。
ゲ
ル
ロ
フ
は
帝
国
財
政
の
簡
潔
な
叙
述
に
お
い
て
「
一
八
七
二
年
か
ら
一
九
一
年
ま
で
の
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
帝
国
財
政
の
物
質
的
形
成
は
、
陸
軍
支
出
お
よ
び
海
軍
支
出
の
発
展
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
支
出
部
門
は
こ
の
叙
述
で
は
概
ね
無
視
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
(
W
.
Gerloff、
D
e
r
Staatshaushalt 
u
n
d
 
d
a
s
 
F
i
n
a
n
z
s
y
s
t
e
m
 Deutschlands•Haudbuch 
d
e
r
 
F
i
n
a
n
z
w
i
s
s
e
n咎
haft
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
 v
o
n
 
W•Gerloff 
u
n
d
 
F. 
Meisel, Bd. 
][, 
S. 1
8
)
い
ま
一
八
七
二
年
か
ら
七
八
年
の
時
期
に
限
定
し
て
み
た
場
合
に
も
、
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ゲ
ル
ロ
フ
は
、
そ
れ
が
帝
国
の
任
務
の
範
囲
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
対
外
的
対
内
的
保
全
の
た
め
の
配
慮
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
他
の
課
題
と
し
て
司
法
お
よ
び
公
共
福
祉
事
業
(
R
e
c
h
t
s
,
u
n
d
Wohlfahrtspflege)
を
あ
げ
た
後
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
、
す
な
わ
ち
「
し
か
し
こ
の
湯
合
帝
国
の
活
動
は
、
憲
法
上
ほ
と
ん
ど
立
法
と
監
督
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
財
政
支
出
は
ま
っ
た
＜
僅
少
な
も
の
で
あ
る
」
と
。
五
六
481 
口
予
算
問
題
五
七
(Gerloff, 
D
i
e
 F
i
n
a
n
z
-
u
n
d
 Zollpolitik 
d
e
s
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Reiches. J
e
n
a
 1
9
1
3
,
 
S
.
 
1
0
0
)
 
こ
の
帝
国
財
政
支
出
を
賄
う
べ
き
財
政
収
入
は
、
す
で
に
本
文
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
田
一
八
七
0
年
五
月
一
七
日
の
関
税
定
率
に
よ
る
関
税
図
一
八
六
七
年
一
0
月
―
二
日
の
法
律
に
よ
る
塩
税
③
一
八
六
八
年
五
月
二
六
日
の
法
律
に
よ
る
煙
草
税
④
一
八
六
八
年
七
月
八
日
の
法
律
に
よ
る
火
酒
税
組
合
(
B
r
a
n
n
t
w
e
i
n
s
t
e
u
e
r
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
収
益
固
一
八
六
九
年
六
月
二
六
日
の
法
律
に
よ
る
砂
糖
税
⑥
―
八
七
二
年
五
月
―
―
―
―
日
の
法
律
に
よ
る
ビ
ー
ル
税
組
合
収
益
m
一
八
六
九
年
六
月
一
0
日
の
法
律
に
よ
る
手
形
印
紙
税
⑧
ド
イ
ツ
国
内
で
の
流
通
を
認
め
ら
れ
た
外
国
割
増
証
券
に
た
い
す
る
一
八
七
一
年
六
月
八
日
の
法
律
に
よ
る
印
紙
税
な
お
ビ
ー
ル
税
組
合
お
よ
び
火
酒
税
組
合
に
参
加
し
な
い
バ
イ
ニ
ル
ソ
、
ヴ
ェ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
、
バ
ー
デ
ン
お
よ
び
エ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ソ
な
ら
び
に
若
干
の
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
諸
邦
、
ま
た
共
同
関
税
区
域
外
に
あ
る
＾
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
レ
ー
メ
ソ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
帝
国
に
補
償
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
(Gerloff,
a. 
a. 
0.
s`. 5
2
)
 
と
こ
ろ
で
上
述
し
た
帝
国
の
立
法
権
を
行
使
す
る
機
関
は
連
邦
参
議
院
(Bundesrat)
、
と
帝
国
議
会
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ド
イ
ツ
統
一
の
特
殊
的
性
格
I
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
権
力
欲
に
も
と
づ
く
統
一
(F.
H
a
r
t
u
n
g
,
 a.
 a. 
0.
｀S.
2
7
4ー
2
7
5
)
ー
ー
を
反
映
し
て
、
ブ
ロ
イ
セ
ン
の
支
配
下
に
あ
る
前
者
の
強
大
な
権
限
に
対
比
し
て
、
後
者
の
権
限
は
き
わ
め
て
狭
く
制
限
せ
ら
れ
、
事
実
上
予
算
審
議
権
に
限
定
せ
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
す
ら
当
初
は
軍
事
支
出
に
関
し
て
制
限
を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
実
情
に
あ
っ
た
。
(
H
a
r
t
u
n
g
,
a. 
a. 
0., S
.
2
7
9
.
)
 
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
母
胎
と
な
っ
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
と
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
派
は
、
種
々
の
点
に
お
い
て
相
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
482 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
互
に
対
立
し
た
見
解
を
も
ち
、
相
反
目
し
て
い
た
が
、
こ
の
理
論
的
不
統
一
と
混
乱
は
ゴ
ー
ク
合
同
に
際
し
て
払
拭
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
党
内
に
も
ち
こ
ま
れ
た
。
か
か
る
見
解
の
不
一
致
あ
る
い
は
ま
た
理
論
的
混
乱
が
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
、
ゴ
ー
ク
合
同
以
前
に
し
か
も
軍
事
予
算
と
い
う
特
殊
な
予
算
の
問
題
M
e
n
d
e
、
一
八
七
0
年
七
月
一
九
日
北
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
戦
時
国
債
に
関
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
時
そ
の
票
決
に
あ
た
っ
て
ベ
ー
ペ
ル
や
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
は
棄
権
し
た
が
、
ハ
ー
ゼ
ン
ク
レ
ー
ヴ
ァ
ー
H
a
s
e
n
c
l
e
v
e
r
等
ほ
賛
成
の
態
度
を
表
明
し
た
。
す
る
賛
成
投
票
が
ビ
ス
マ
ル
ク
の
戦
争
政
策
の
支
持
を
意
味
し
、
ま
た
逆
に
反
対
投
票
を
行
う
こ
と
が
狂
熱
的
罪
悪
的
ボ
ナ
パ
ル
ト
政
策
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
の
賛
成
投
票
ほ
、
そ
の
戦
争
が
フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ナ
。
＾
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
侵
略
に
た
い
す
る
ド
イ
ツ
の
防
衛
戦
争
で
あ
り
、
ナ
ボ
レ
オ
ン
の
勝
利
が
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
の
敗
北
と
ボ
ナ
。
ハ
l
 
~
 
ル
ト
派
傭
兵
の
勝
利
を
意
味
し
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
完
全
な
分
裂
を
意
味
す
る
と
い
う
理
由
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
同
年
―
一
月
二
四
日
の
国
債
問
題
に
お
い
て
は
、
ー
ゼ
ン
ク
レ
ー
ヴ
ァ
ー
等
が
こ
れ
に
賛
成
の
態
度
を
と
り
、
政
府
案
に
反
対
投
票
を
行
う
に
い
た
っ
た
。
ま
た
翌
七
一
年
二
月
ニ
―
日31 
②
 
の
軍
事
予
算
の
審
議
に
際
し
て
は
両
派
は
一
致
し
て
反
対
投
票
を
行
っ
た
。
か
く
て
こ
の
問
題
に
関
し
て
両
派
の
対
立
は
解
消
し
た
が
、
し
か
し
第
一
回
の
戦
時
国
債
問
題
に
お
い
て
示
さ
れ
た
両
派
の
見
解
の
対
立
は
、
か
な
り
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
来
両
派
の
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
観
点
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
必
要
な
範
囲
に
問
題
を
限
定
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
第
一
点
は
、
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
、
ペ
ー
ベ
ル
ほ
修
正
案
を
提
出
し
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
、
一
八
六
七
年
一
0
月
一
七
日
の
戦
時
服
務
法
G
e
s
e
t
z
tiber die V
e
r
p
f
l
i
c
h
t
u
n
g
-
N
u
m
 K
r
i
e
g
s
,
 
d
i
e
n
s
t
e
の
討
議
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
討
議
に
お
い
て
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
は
、
北
ド
イ
ッ
同
盟
お
よ
び
ビ
ス
マ
ル
ク
政
策 Jヽ
前
者
の
棄
権
理
由
は
、
戦
時
国
債
に
た
い
こ
れ
に
た
い
し
て
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
、
五
八
メ
ン
デ
483 
秩
序
内
で
の
改
良
主
義
的
努
力
が
こ
れ
で
あ
る
。
五
九
一
八
六
九
に
た
い
す
る
基
本
的
敵
対
を
表
明
し
、
こ
の
法
規
は
も
と
よ
り
あ
ら
ゆ
る
立
法
活
動
へ
の
積
極
的
参
加
に
反
対
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
同
盟
の
内
部
事
情
に
は
不
満
を
表
明
し
つ
つ
も
、
ド
イ
ツ
に
名
誉
を
も
た
ら
し
た
プ
ロ
イ
七
ソ
権
力
の
功
④
 
績
と
ド
イ
ツ
の
現
実
を
承
認
し
た
。
こ
の
両
者
の
立
場
の
相
異
は
、
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
た
。
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
が
こ
の
問
題
に
お
い
て
依
然
と
し
て
絶
対
反
対
の
立
場
を
と
り
、
議
会
に
お
け
る
敵
対
者
固
を
拒
否
す
べ
き
有
害
な
も
の
と
断
じ
た
の
に
た
い
し
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
一
派
は
、
労
働
者
の
現
実
的
利
益
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
改
良
を
か
ち
と
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
言
動
が
際
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
面
で
は
極
端
な
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
の
評
価
と
議
会
活
動
の
評
価
に
関
す
6
 
る
基
本
的
差
異
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一
方
に
お
け
る
絶
対
的
否
認
な
い
し
は
過
小
評
価
、
他
方
に
お
け
る
現
存
第
二
点
と
し
て
は
、
予
算
協
賛
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
異
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
年
ペ
ー
ベ
ル
に
よ
っ
て
、
社
会
民
主
主
義
者
の
基
本
的
態
度
と
し
て
予
算
の
原
則
的
拒
否
が
確
立
せ
ら
れ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
述
の
戦
時
国
債
問
題
に
お
い
て
両
派
の
見
解
が
対
立
し
た
一
半
の
理
由
は
、
カ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
予
算
拒
否
の
動
機
づ
け
に
お
け
る
両
者
の
相
異
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
に
あ
っ
て
は
、
予
算
拒
否
は
議
会
に
お
け
る
通
常
の
反
対
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
一
回
戦
時
国
債
問
題
に
お
け
る
こ
の
派
の
賛
成
投
票
は
、
こ
の
派
が
北
ド
イ
ッ
同
盟
を
も
っ
て
ド
イ
ツ
統
一
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
予
備
的
段
階
と
み
7
し
か
も
そ
の
指
導
者
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
政
策
に
親
近
性
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
、
自
明
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ペ
ー
ペ
ル
、
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
等
は
、
予
算
拒
否
を
も
っ
て
一
の
原
則
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
い
か
な
る
事
情
の
下
に
あ
っ
て
も
、
現
存
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
と
の
協
議
P
a
r
l
a
m
e
n
t
i
e
r
e
n
リ
一
八
六
九
年
の
営
業
条
例
G
e
w
e
r
b
e
o
r
d
n
u
n
g
の
審
議
の
際
に
484 
ま‘
•I 
(4) (3) (2) (1) 
敵
対
的
な
政
府
に
た
い
し
て
け
っ
し
て
信
任
投
票
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
予
算
拒
否
を
原
則
化
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
議
会
に
お
け
る
一
個
の
反
対
手
段
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
社
会
民
主
主
義
的
原
理
と
み
る
か
の
相
異
で
あ
る
。
カ
ル
マ
ン
8
 
一
八
七
0
年
以
来
予
算
拒
否
と
い
う
急
進
的
合
理
主
義
者
の
ド
グ
マ
が
確
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
茄
｀
し
て
、
そ
の
後
の
社
会
民
主
党
史
に
お
い
て
つ
ね
に
問
題
と
な
る
点
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
の
当
否
は
別
と
M
e
h
r
i
n
g
,
 a. 
a. 
0.、
B
d
.
N. S
.
5
|
6
.
 
な
お
当
時
公
式
の
党
指
導
部
で
あ
っ
た
プ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
委
員
会
d
e
r
B
r
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
e
r
 A
u
s
s
c
h
u
B
も
、
戦
争
が
フ
ラ
ソ
ス
皇
帝
の
権
力
欲
に
た
い
す
る
防
衛
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
国
民
の
国
民
的
統
一
へ
の
努
力
の
正
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
贅
成
の
態
度
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
は
、
一
八
七
0
年
七
月
二
0
日
付
の
エ
ソ
ゲ
ル
ス
宛
書
簡
で
「
も
し
ブ
ロ
イ
セ
ソ
が
勝
利
す
れ
ば
、
国
家
権
力
の
集
中
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
労
働
者
階
級
の
集
中
に
役
立
つ
。
…
…
世
界
の
舞
台
に
お
け
る
ド
イ
ツ
労
働
者
階
級
の
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
階
級
に
た
い
す
る
優
越
は
、
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
理
論
の
ブ
ル
ー
ド
ソ
等
の
理
論
に
た
い
す
る
優
越
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
ま
た
八
月
一
五
日
付
マ
ル
ク
ス
宛
の
書
簡
で
、
ド
イ
ツ
が
国
民
の
生
存
の
た
め
の
戦
争
に
入
っ
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
の
敗
北
は
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
強
化
と
ド
イ
ツ
の
数
世
代
に
わ
た
る
壊
減
を
意
味
し
、
そ
の
場
合
に
は
ド
イ
ツ
労
働
者
運
動
に
つ
い
て
は
も
は
や
何
も
の
を
も
語
り
え
な
い
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。
(
H
e
r
m
a
n
nHeidegger•Die 
d
e
u
t
s
c
h
e
 
S
o
z
i
a
l
d
e
m
o
k
r
a
t
i
e
 
u
n
d
 d
e
r
 
nation:ale 
S
t
a
a
t
 1870'ー
1
9
2
0》
G
o
t
t
i
n
g
e
n
,
1956. 
S. 
31ー
32)
F. 
M
e
h
r
i
n
g
,
 a. 
a
 0., 
B
d
.
 
N. S. 
14. 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 a. 
a
 0., 
S. 
32. 
E
d
u
a
r
d
 Bernstein, V
o
n
 d
e
r
 S
e
k
t
e
 z
u
r
 Partei, 
J
e
n
a
 1911, 
S. 
16. 
こ
の
場
合
の
理
由
は
、
フ
ラ
ソ
ス
に
確
立
せ
ら
れ
た
共
和
制
に
た
い
す
る
戦
争
継
続
お
よ
び
ェ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
併
合
に
た
い
す
る
反
対
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
前
回
の
事
情
と
異
な
る
点
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
M
e
h
r
i
n
g
,
 a. 
a. 
0., 
Bd・
且
S
.
2
8
7
|
沢
迄
シ
ェ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
お
い
て
北
ド
イ
ツ
連
邦
を
自
由
に
形
成
し
よ
う
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
六
〇
“85 
(7) (6) (5) 
＇ ノ・ヽ
す
る
…
•
•
•
が
し
か
し
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
氏
や
そ
の
友
人
、
退
位
さ
せ
ら
れ
た
王
侯
や
嫉
視
す
る
外
国
と
協
同
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
と
北
ド
イ
ツ
連
邦
を
破
減
さ
せ
る
べ
く
努
め
よ
う
と
は
考
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
ロ
イ
セ
ソ
の
権
力
の
中
核
が
、
長
い
間
軽
侮
さ
れ
て
い
た
祖
国
ド
イ
ツ
に
、
外
国
に
対
比
し
て
名
声
と
栄
誉
を
か
ち
と
る
に
至
ら
し
め
か
つ
将
来
も
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
…
…
。
一
言
で
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
国
内
事
情
に
不
満
を
抱
き
そ
し
て
そ
れ
を
根
本
的
に
変
革
せ
ん
と
努
力
し
て
い
る
に
せ
よ
、
新
た
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
祖
国
の
中
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
の
人
達
は
そ
の
外
に
立
ち
ま
た
立
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
（史
hroder,
a. 
a
 0.、
S.312)
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
は
い
う
、
「
現
会
議
の
主
要
対
象
で
あ
る
営
業
条
例
の
審
議
に
際
し
て
、
若
千
の
わ
が
党
同
志
は
、
労
働
者
の
た
め
に
ま
た
宜
伝
目
的
の
た
め
に
、
一
の
例
外
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
た
。
栽
は
そ
れ
に
反
対
だ
っ
た
。
社
会
民
主
党
は
、
い
か
な
る
事
情
の
下
で
も
ま
た
い
か
な
る
領
域
に
お
い
て
も
、
敵
対
者
と
審
議
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
共
通
の
基
盤
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
人
は
審
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
原
理
上
の
敵
対
者
と
審
議
す
る
こ
と
は
、
原
理
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
原
理
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
完
全
に
保
持
さ
れ
る
か
も
し
く
は
完
全
に
犠
牲
に
供
さ
れ
る
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
最
少
の
原
理
的
譲
歩
で
も
、
そ
れ
は
原
理
の
拗
棄
で
あ
る
。
敵
対
者
と
会
議
す
る
p
a
r
l
a
m
e
n
t
e
l
t
者
は
協
議
す
る
p
a
r
l
a
m
e
n
t
i
e
r
t
訳
で
あ
り
、
協
議
す
る
p
a
r
l
a
m
e
n
t
i
e
r
t
者
は
妥
協
す
る
paktiert
の
で
あ
る
」
(Bernstein,
a. 
a. 
0., 
S. 
1
6ー
17)
一
八
七
0
年
六
月
六
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
行
わ
れ
た
社
会
民
主
労
働
者
党
の
会
議
は
、
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
と
ベ
ー
ベ
ル
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
決
議
文
を
採
択
し
た
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
、
「
社
会
民
主
労
働
者
党
は
、
帝
国
議
会
お
よ
び
関
税
議
会
の
選
挙
に
、
た
だ
ア
ジ
的
な
理
由
か
ら
の
み
参
加
す
る
。
帝
国
議
会
と
関
税
議
会
に
お
け
る
党
の
代
表
者
は
、
可
能
な
限
り
に
お
い
て
、
労
働
者
階
級
の
た
め
に
活
動
し
、
し
か
し
全
体
と
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
両
団
体
の
審
議
が
ま
っ
た
＜
空
疎
な
る
こ
と
を
示
し
、
茶
番
劇
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
、
（
S
c
h
r
o
d
e
r
,
a. 
a
 0., 
S. 
387) 
「
社
会
主
義
諸
党
の
分
裂
は
ド
イ
ッ
問
題
と
も
っ
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
」
(
C
a
l
m
a
n
n
,
a. 
a. 
0., 
S. 
73)
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
対
立
に
は
ド
イ
ツ
統
一
問
題
に
つ
い
て
の
評
価
の
差
異
が
大
き
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
1
4
 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
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財
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政
策
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社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
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（
広
田
）
Calmann, a. 
a. 
0., 
S
.
7
2
|
7
4
 
一
八
七
五
年
以
来
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
意
図
せ
ら
れ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
邦
議
会
も
、
帝
国
へ
の
鉄
道
委
譲
の
全
権
を
政
府
に
与
え
て
い
た
。
し
か
し
カ
ム
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
0tt
v
o
n
 C
a
m
p
h
a
u
s
e
n
 
こ
れ
に
た
い
す
る
消
極
的
態
度
、
そ
の
間
に
生
じ
た
諸
邦
の
は
げ
し
い
反
対
に
あ
っ
て
、
こ
の
計
画
は
、
帝
国
議
会
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
連
邦
参
議
会
に
も
提
出
さ
れ
ず
Y
そ
の
後
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
有
化
計
画
と
し
て
遂
行
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
国
有
化
は
、
す
で
に
「
ビ
ス
マ
ル
ク
的
国
有
」
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
②
 
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
単
に
財
政
収
入
の
確
保
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
一
八
七
三
年
の
恐
慌
以
来
沈
滞
③
 
に
喘
ぐ
証
券
取
引
業
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
軍
事
的
意
図
を
も
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国
有
化
計
画
に
た
い
し
て
社
会
民
主
党
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
れ
た
第
二
回
社
会
主
義
者
会
議
S
o
z
i
a
l
i
s
t
e
n
k
o
n
g
r
e
B
に
お
い
て
採
択
せ
ら
れ
た
決
議
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
会
議
は
、
私
有
鉄
道
組
織
が
不
当
な
独
占
を
創
出
し
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
公
衆
を
搾
取
す
る
こ
と
を
得
る
故
に
、
私
有
鉄
道
が
国
有
に
移
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
社
会
民
主
主
義
綱
領
に
し
た
が
っ
て
賛
成
す
る
こ
と
を
、
言
明
す
る
。
他
面
に
お
い
て
会
議
は
、
帝
国
が
全
鉄
道
を
所
有
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
帝
国
政
府
が
そ
れ
で
以
て
主
に
階
級
国
家
お
よ
び
軍
事
的
国
家
の
利
益
を
促
進
し
、
そ
の
収
入
を
不
生
産
的
に
使
用
せ
ん
と
力
め
る
こ
と
、
ま
た
反
国
民
的
な
意
味
に
お
い
て
政
府
が
新
し
く
優
勢
を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ら
ぴ
に
帝
国
鉄
道
計
画
の
実
現
に
よ
っ
て
新
し
い
国
民
財
産
額
が
株
式
仲
買
人
に
こ
っ
そ
り
囚
手
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
確
信
す
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
会
議
は
そ
の
計
画
を
歓
迎
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
帝
国
の
鉄
道
国
有
化
計
画
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
鉄
道
国
有
化
問
題
(8) 
一
八
七
六
年
ゴ
ー
ク
に
お
い
て
開
催
せ
ら
一ノ‘
の
48.., 
(2) (1) 
ーエ
ノ‘
的
搾
取
が
揚
棄
さ
れ
る
と
い
う
点
で
こ
れ
に
賛
意
を
表
明
し
な
が
ら
も
、
他
方
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
の
強
化
と
な
る
こ
と
、
帝
国
議
会
の
議
決
を
必
要
と
し
な
い
収
入
が
不
生
産
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
一
部
証
券
取
引
業
者
の
利
益
の
擁
護
と
な
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
矛
盾
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
ペ
ル
ン
ツ
ュ
ク
イ
ン
は
、
決
議
の
前
半
に
示
さ
れ
て
い
る
思
想
を
も
っ
て
、
合
同
党
の
両
派
の
理
論
的
見
解
す
な
わ
ち
民
主
的
国
家
社
会
主
義
の
見
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
後
半
を
も
っ
て
官
僚
的
な
警
察
国
家
と
ビ
ス
マ
ル
ク
的
統
治
体
系
に
た
い
す
る
党
の
敵
対
性
の
表
現
と
み
、
か
か
る
二
つ
の
見
解
の
同
時
的
存
在
の
結
果
と
し
て
、
決
議
が
国
有
化
計
画
の
絶
対
的
拒
否
を
避
け
る
よ
う
な
慎
⑥
 
重
な
形
を
と
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
メ
ー
リ
ン
グ
は
、
か
か
る
二
つ
の
矛
盲
す
る
見
解
を
解
決
し
包
括
⑥
 
す
る
よ
う
な
見
地
の
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
ク
イ
ン
の
い
う
絶
対
的
拒
否
の
回
避
と
い
う
よ
う
な
表
現
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
メ
ー
リ
ン
グ
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
の
下
で
の
国
有
化
政
策
に
た
い
す
る
統
一
的
な
評
価
の
欠
け
て
い
る
こ
と
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
に
機
会
を
改
め
て
示
す
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
保
護
関
税
政
策
に
関
す
る
党
の
見
解
も
、
こ
れ
以
上
の
不
統
一
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Gerloff, 
D
i
e
 F
i
n
a
n
z
、
u
n
d
Zollpolitik 
d
e
s
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 Reiches. S
.
 7
2
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メ
ー
リ
ソ
ク
は
、
軍
国
主
義
に
よ
っ
て
年
々
要
求
さ
れ
る
莫
大
な
費
用
を
支
弁
す
べ
き
財
源
の
調
達
方
法
の
一
っ
が
、
こ
の
交
通
部
門
の
国
営
化
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
(
M
e
h
r
i
n
g
`
a
.
a. 
0., 
B
d
.
 
IV, 
S
.
 9
4
|
9
5
)
こ
の
国
有
鉄
道
収
入
が
議
会
の
予
算
審
議
に
制
約
せ
ら
れ
な
い
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
財
政
収
入
の
増
加
を
は
か
る
と
い
う
点
で
は
、
は
た
し
て
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
に
わ
か
に
断
定
し
が
た
い
。
ゲ
ル
ロ
フ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
む
し
ろ
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
、
国
有
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
莫
大
な
負
債
、
そ
の
利
子
支
払
い
を
も
保
証
で
き
な
い
よ
う
な
鉄
道
の
低
い
収
益
性
を
指
摘
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
こ
の
点
に
つ
い
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
こ
の
決
議
文
で
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
民
主
党
は
、
一
方
に
お
い
て
は
鉄
道
国
有
化
に
よ
っ
て
独
占
企
業
の
恣
意
-488 
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
H
（
広
田
）
て
考
慮
を
は
ら
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
(Gerloff,
a. 
a. 
0., 
S
.
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ニ
ソ
ゲ
ル
ス
「
ビ
ス
マ
ル
ク
氏
の
社
会
主
義
」
マ
ル
・
ニ
ン
選
集
、
―
二
妾
芸
―
―
―
1
1
一
ー
七
頁
、
お
よ
び
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
マ
ル
・
ニ
ン
選
集
一
四
巻
四
七
0
頁。
S
c
h
r
o
d
e
r
`
a
.
 a. 
0., 
S. 
1
2
7
 
Bernstein, a. 
a. 
0., 
S. 
24 
M
e
h
r
i
n
g
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
116 
以
上
の
と
こ
ろ
で
、
第
二
帝
政
成
立
の
初
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
的
主
張
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
一
面
で
は
間
接
税
反
対
に
お
い
て
一
致
し
た
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
他
面
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
や
議
会
活
動
に
つ
い
て
の
評
価
、
予
算
協
賛
問
題
、
国
有
化
問
題
に
お
い
て
は
混
乱
を
示
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
混
乱
を
す
る
ど
く
批
判
し
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
主
義
の
克
服
を
強
調
し
た
が
、
り
も
は
る
か
に
先
行
し
て
い
た
事
実
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、
単
な
る
社
会
主
義
的
宜
伝
を
こ
え
て
、
日
常
の
政
治
問
題
や
社
会
問
題
に
l
 
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
実
践
的
に
関
与
す
る
た
め
に
必
要
な
思
惟
方
法
を
欠
い
て
い
た
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
六
0
年
代
か
ら
七
0
年
代
後
半
に
か
け
て
、
問
題
に
よ
っ
て
ほ
か
か
る
混
乱
や
不
一
致
を
解
消
な
い
し
は
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
0
年
代
後
半
に
い
た
っ
て
も
な
お
、
国
有
化
問
題
や
保
護
関
税
問
題
に
お
い
て
理
論
的
混
乱
や
見
解
の
不
一
致
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
初
期
の
財
政
政
策
的
主
張
が
理
論
的
混
乱
、
見
解
の
不
一
致
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
v‘'
 
四
む
す
び
(6) (5) (4) (3) 
メ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
党
の
実
践
が
理
論
よ
か
か
る
未
熟
さ
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
す
で
に
党
の
財
政
政
策
的
主
張
の
若
干
の
論
点
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
党
の
理
論
的
六
四
-489 
山
M
e
h
r
i
n
g
,
a. 
a. 
0., 
S
.
1
1
4
|
1
1
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が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
間
接
税
否
定
と
そ
の
論
拠
、
予
算
協
賛
問
題
に
つ
い
て
の
立
場
決
定
、
国
有
化
問
題
に
お
け
る
支
出
目
的
の
吟
味
の
問
題
等
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
、
以
後
の
財
政
政
策
の
展
開
に
お
い
て
つ
ね
に
問
題
と
さ
れ
る
論
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
財
政
政
策
日
（
広
田
）
六
五
